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Ίω. Κ. Βασδραβέλλη, Ή Θεσσαλονίκη κατά τον αγώνα τής ανεξαρ­
τησίας. [ Ε τ α ι ρ ε ί α Μακεδόνικων Σ π ο υ δ ώ ν . Μακεδόνικη βιβλιοθήκη άρ. 5]. 
θεσσαλονίκη, 1946. 8 ο ν σ. 46. 
Τό θέμα είναι αυτό καθ ' εαυτό ενδιαφέρον, αποβαίνει δ ' έτι μάλλον, 
διότι αναφέρεται εις κεφάλαιον τ ή ; νεωτέρας ελληνικής ίστορίας, τό δποΐον 
μέχρι προ ολίγου χρόνου δέν είχε τύχει τής δεούσης προσοχής εκ μέρους 
τής ιστορικής ερεύνης. Ή συμμετοχή πράγματι τού Ελληνισμού τής Βορείου 
Ελλάδος εις τον αγώνα τής ανεξαρτησίας ήγνοήθη, δσον δέν έπρεπεν, αν 
καί τό γεγονός τούτο έχει τήν εξήγησίν του. Αΐ βόρειαι επαρχίαι δέν είχον 
τήν τύχην να ελευθερωθούν παρά μετά παρέλευσιν ολοκλήρου σχεδόν αιώνος 
άπό τής επαναστάσεως τού 1821. "Οταν δέ ήλθε τό πλήρωμα τού χρόνου 
και άπηλευθερώθησαν, ήρχισεν, ώς ήτο έπόμενον, ή έρευνα τών διαφόρων 
περιόδων τής τοπικής ίστορίας εκ μέρους καί Μακεδόνων ερευνητών. Δέν 
στερείται δέ ιδιαζούσης σημασίας ή συγκρότησις τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς Μακεδόνι­
κων Σπουδών, ούτε ώς προς τον χρόνον τής ιδρύσεως της ούιε ώς προς 
τους σκοπούς της. Π α ρ ' δλον τον βραχύν βίον της ή Έ τ α ι ρ ε ί β αρκετά 
έργα έδωσεν έως σήμερον εις τήν δημοσιότητα, ανήκοντα εις συγγραφείς, 
συνδεόμενους κατά κάποιον τρόπον μέ τήν Μακεδονίαν. Ό κ. Ί ω . Κ. 
Βασδραβέλλης είναι έ'νας άπό αυτούς, τα δέ δημοσιεύματα του υπό τήν 
αιγίδα τής Ε τ α ι ρ ε ί α ; είναι πολλά. Εις αυτά ανήκει καί τό περί τής Θεσ­
σαλονίκης κατά τον αγώνα τής ανεξαρτησίας. 
Τό υπό τον άνω τίτλον δημοσίευμα 'αποτελείται από δύο μέρη. 
Είς τό πρώτον (σ. L 36) δ συγγραφεύς ε£ιστορεΐ τα γεγονότα, τά οποία 
έλαβον χώραν εις τήν Θεσσαλονίκην, διαρκοϋντος τού αγώνος υπέρ 
τής ανεξαρτησίας, ενώ εις το δεύτερον (σ. 3 7 - 4 3 ) δημοσιεύονται τό πρώ­
τον έγγραφα εκ τών αρχείων Βέροιας καί Θεσσαλονίκης, σύγχρονα τών 
γεγονότων καί σχετικά προς τό θέμα. Ό κ. Β. άντλών άπό πηγάς ήδη 
δημοσιευμένος, άλλα καί ανέκδοτους, καί έχων υ π ' όψιν του σχετικήν βι-
βλιογραφίαν αναπτύσσει τά επί μέρους κεφάλαια τού θέματος του. Είναι 
δέ ταύτα : 1. Ό Ελληνισμός τής Θεσσαλονίκης καί τών πέριξ προ τού 
1821, 2. Ή Θεσσαλονίκη κατά τάς παραμονάς τού αγώνος, 3. Ή τρομο­
κρατία εν Θεσσαλονίκη κατά τήν Επανάστασιν , 4. Ό διορισμός τού Έ μ -
πουλουμπούτ πασά ώς μουτεσαρίφη Θεσσαλονίκης, 5. Τά καταπιεστικά μέτρα 
τού Έμπουλουμπούτ κατά τών Θεσσαλονικέων, 6. Αί διώξεις εις τήν περι-
φέρειαν Θεσσαλονίκης, 7. Ή θανατική έκτέλεσις τού ύποπροξένου τής 
Δανίας Έ μ μ . Κυριακού, 8. Ή άπομάκρυνσις τού Έμπουλουμπούτ εκ 
Θεσσαλονίκης καί τά τελευταία γεγονότα τής επαναστατικής περιόδου. Βε­
βαίως δέν είναι διεξοδική καί πλήρης ή άνάπτυξις τών γεγονότων, ιδιαι­
τέρως ώρισμένων κεφαλαίων, δπως π.χ. τών τού πρώτου καί δευτέρου. 
Πάντως δ αναγνώστης διδάσκεται δτι καί ή θεσσαλονίκη, δπου τό ελλη-
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νικόν στοιχεΐον δέν ήτο μόνον πολυάριθμον, άλλα και ηύδοκίμει είς το 
εμπόριον καί τους άλλους τομείς τού οικονομικού βίου τής πόλεως, έγνώ-
ρισε νύκτας καί ημέρας φρίκης. Ό φόρος αίματος ήτο μέγας. Οι σφαγέν-
τες υπερέβησαν τάς 3.000 κατά τους υπολογισμούς τού συγγραφέως, είς 
πολύ περισσοτέρους ανέρχονται οί ζητήσαντες τήν σωτηρίαν των δια τής 
φυγής, ένφ πλήρης ήτο ή οικονομική τού ελληνικού στοιχείου καταστροφή. 
Πληρεστέρα 9ά γίνη ή έρευνα του τά μάλιστα ενδιαφέροντος αυτού θέμα­
τος, δταν δημοσιευθούν τά σχετικά έγγραφα τών αρχείων Κωνσταντινου­
πόλεως, ώς καί τών υπουργείων τών 'Εξωτερικών τών κρατών εκείνων, τά 
δποΐα τότε διετήρουν προξένους εν Θεσσαλονίκη. Άλλα καί ώς έχει ή εργα­
σία τού κ. Β. αποτελεί άξιοπρόσεκτον συμβολήν εϊς τήν γνώσιν τής συμμε­
τοχής τού βορείου Ελληνισμού εις τάς δοκιμασίας τού 1821-1830. 
Γ. Τ. ΚΟΛ1ΑΣ 
Ίω. Κ. Βασδραβέλλη, Αρματολοί και κλέφτες ele τήν Μακεδονίαν. 
['Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. Μακεδόνικη βιβλιοθήκη άρ. 8] θεσ­
σαλονίκη, 1918. 8«ν σ. 115. 
Θέμα πολύ ενδιαφέρον τής ιστορίας τού 'Ελληνισμού κατά τους χρό­
νους τής Τουρκοκρατίας, τό όποιον δμως συνήθως φέρεται συνδεδεμένον 
μέ περιοχάς τής κεντρικής καί νοτίου 'Ελλάδος. Βεβαίως άρματολισμός 
καί κλεφτουριά υπήρξε καί ήκμασε καί εις τάς ορεινός περιοχάς τής Βο­
ρείου 'Ελλάδος. Τό πράγμα δμως ήτο γνωστόν εις στενόν μόνον κύκλον 
μελετητών τών πηγών τών περί τήν επανάστασιν χρόνων, ώς καί τής δη­
μοτικής ποιήσεως. Άλλα καί πάλιν περιωρισμέναι ήσαν αί γνώσεις, καθ' 
δσον αί πηγαί ήσαν δλίγαι καί αί επί τού θέματος υπ' αυτών παρεχόμενοι 
ειδήσεις πενιχραί. Ακόμη καί αυτός δ αγωνιστής τού 1821, Μακεδών τήν 
καταγωγήν, Ν. Κασομούλης ελάχιστα παρέχει εις τά 'Απομνημονεύματα του 
στοιχεία περί τών αρματολών καί κλεφτών τού 'Ολύμπου καί τής Μακε­
δονίας γενικώτερον. Τα πράγματα δμως μετεβλήθησαν, δταν ήρχισαν δη­
μοσιευόμενα έγγραφα τών αρχείων Βέροιας και Θεσσαλονίκης. 
Ό κ. Ι. Βασδραβέλλης μέ τον άξιέπαινον ζήλον, δ δποΐος τον δια­
κρίνει, επεδόθη εις τήν μελέτην τού θέματος τών αρματολών καί κλεφτών 
εις τήν Μακεδονίαν. Μέ βάσιν γνωστάς ήδη πηγάς καί βοηθήματα, τό κυ-
ριώτερον δέ μέ τήν επικουρίαν άγνωστων έως σήμερον αρχειακών στοι­
χείων εφιλοπόνησε τό ανά χείρας δημοσίευμα. Τούτο σύγκειται εκ δυο με­
ρών. Εΐς τό πρώτον (σ. 1-48) εκτίθενται κατά χρονολογικήν σειράν γε­
γονότα σχετικά μέ τήν δράσιν αρματολών καί κλεφτών άνα τήν δρεινήν 
Μακεδονίαν. Εΐδικώτερον γίνεται λόγος περί τών πρώτων αρματολών καί 
κλεφτών εϊς τήν Μακεδονίαν, περί τών κλεφτών τής βορείου Μακεδονίας, 
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